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Qualität und Standards
– DINI Zertifikat  17.03.2004: 
– OAI Interface 2.0 seit 24.01.2003
– Metadatenformat XML 
– Langzeitarchivierung für Diss./Habil. gesichert
– Automatisierte URN-Vergabe
– Einführung der Publikationstypen Bachelor und 
Master für neue Europa Studiengänge
– Service für Archivierende u. Nutzer:
• URL-Reservierung 
• Zwischenspeicherung möglich
• Zugriffsstatistik auf jedes Dokument
• Meldung an den SWB – Anzeige im OPAC
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Workflow Hochschulschriften
9
Archivierung Begutachtung
Neuarchivierung
SWB
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Meldeinterface 
– authentifizierter Zugang
– Bereitstellung bibliothekarisch bearbeiteter 
Metadatensätze 
– gleiche Interfacetechnologie für DDB und SWB
– Integration der Dokumente in den 
Südwestverbund und damit
in den OPAC der Universitätsbibliothek Chemnitz
– Bereitstellung im XMetaDiss-Format
– OAI 2.0 Schnittstelle
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Ihre Online-Hochschulschrift wurde erfolgreich bearbeitet.
Die Metadaten sind dieser Benachrichtigung
zur Kontrolle beigefuegt.
<xMetaDiss:xMetaDiss xmlns:xMetaDiss="http://www.ddb.de/standards/xMetaDiss/" xmlns:pc="http://w
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" x
xmlns:ddb="http://www.ddb.de/standards/ddb/" xmlns:thesis="http://www.ndltd.org/standards/metadata
<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="ger">Technologieentwicklung für kapazitive Sensoren mit
<dc:creator xsi:type="pc:MetaPers">
<pc:person gender="f">
<pc:name type="nameUsedByThePerson">
<pc:foreName>Karla</pc:foreName>
<pc:surName>Hiller</pc:surName>
</pc:name>
<pc:academicTitle>Dr.-Ing. habil.</pc:academicTitle>
<pc:dateOfBirth xsi:type="dcterms:W3CDTF">1963-10-19</pc:dateOfBirth>
<pc:placeOfBirth>Schlema</pc:placeOfBirth>
</pc:person>
</dc:creator>
<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:DDC-SG">620</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="dcterms:DDC"></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:SWD">Drehratensensor</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:SWD">Mikromechanik</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:SWD">Mikrosystemtechnik</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:noScheme">Mikrotechnologie</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:noScheme">Vakuumsensor</dc:subject>
<dcterms:abstract xsi:type="ddb:contentISO639-2" lang="eng">
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Die XMetaDiss Schnittstelle
• 12.11.2004 Freigabe der Version MONARCH 2.4.3. 
Die Neuerungen sind: In der Schnittstelle zur 
Übermittlung der Metadaten an die Deutsche Bibliothek, 
wurde XMetaDiss als neues Übermittlungsformat 
implementiert.    
• Anfragen zur Programmierung bitte an:
Sebastian Kratzert, 
sebastian.kratzert@s2002.tu-chemnitz.de
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Die XMetaDiss Schnittstelle –
Schema Datenfluss
Bearbeitungsansicht
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Die XMetaDiss Schnittstelle 
programmiert mit PERL und XSLT
Gemeinsamkeiten von DDB, SWB und Archivierungsformular
1. Transformation in attributloses Format
Ergebnis:
<dc:title>
<xml:lang>de</xml:lang>             
<content>Ein Titel</content> 
</dc:title>
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2. HTML Darstellung für Bearbeitungsansicht
Bei jeder Aktion wird das XML aus Schritt 1. mit den Inhalten des 
Formulars aktualisiert wieder mit Hilfe des 2. XSL als HTML für die 
Bearbeitungsansicht ausgegeben .
Jedes Formularfeld erhält als Namen seinen vollen XPath im 
Dokument. In einer Schleife können dann alle Elemente, die im HTML 
gerade ein Formularfeld besitzen mit dem Werten des Formulars 
aktualisiert werden.
<input type="text" name="/monarch:metadata/dc:title[1]"/>
Weiterhin können Elemente hinzugefügt oder entfernt werden. Dazu
gibt es spezielle Befehle, die vor den XPath des entsprechenden 
Elements angefügt werden. Als Beispiel hier ein Button zum 
Hinzufügen eines neuen Titels.
<input type="submit" name="new:/monarch:metadata/dc:title[1]" 
value="+"/>
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3. Transformation in XMetaDiss
• Die Aktion "Anzeige der Übermittlungsdaten" bewirkt 
Transformation in Ausgabeformat
• Bei DDB wird mit DTD validiert. (Schema-
Validierung in [LibXML2] leider noch zu unvollständig)
• Anschließend Abspeichern in Datei
XML – 1. XSLT        Attributloses XML      2. XSLT - HTML 
3. XSLT – XMetaDiss
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Die OAI Schnittstelle
• programmiert mit Perl und XSLT
• ähnlich OAI Perl (oai-perl.sourceforge.net)
• aber mit Verwendung anderer XML-Bibliothek
(XML::LibXML)
• header.xsl
• list_header.xsl
• record_ oai_dc.xsl
• record_ xmetadiss.xsl
Bsp.: header
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Ausblick
– Umstellung der Archivierungsformulare (Layout, 
Logischer Ablauf, bessere Handhabbarkeit)
– Optionales Registrieren von URN‘s auch für 
andere Publikationstypen, Meldung per xepicur
– Überzeugungsarbeit an der eigenen Universität
– Veranstaltung 10 Jahre MONARCH
Ute.Blumtritt@Bibliothek.TU-Chemnitz.de
